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4 unlversltl penyelldlkan
terima dana tambahan
UM, USM, UPM clanUKM dapatRM128 jutasetahun:Mustapa
Oleh Syuhada Choo Abdullah
dan Wan Hazmir Bakar
E MPAT institusipengajianting-gi awam(IPTA) yangdiisyti-harkansebagaiu iversitipe-
nyelidikanakanmemperolehperun-
tukan mengurustambahanRM128
jutasetahun,kataMenteriPengajian
Tinggi,DatukMustapaMohamed.
Di sampingitu,katanya,kerajaan
bersetujusetiapuniversiti terbabit
menikmati peruntukanpembangu-
nan tambahanRM25juta bagi tiga
tahunpertama.
Selainaspekkewangan,beliauber-
kata,kerajaanjugabersetujudengan
peruntukanperundanganbagipenu-
buhandanpengurusanuniversitipe-
nyelidikansertakuasamelantikte-
nagaakademikoleh IPTA berkena-
an.
Katanya,empatuniversitiitu ialah
Universiti Malaya (UM), Universiti
SainsMalaysia(USM),UniversitiKe-
bangsaanMalaysia(UKM) danUni-
versitiPutraMalaysia(UPM).
"Pemilihanuniversiti ini dilaku-
kan secarateliti denganharapan
agartenagaakademikmerekadapat
menyuburkanlagi kegiatanpenye-
lidikan-bagimenjadikannegarapu-
satkecemerlanganilmupadapering-
katdunia,"katanya.
Beliau berkatademikian dalam
ucapanMajlis PenyampaianAnuge-
rah AkademikNegara(AAN) 2006
danPenyampaianWatikahPengisy-
tiharanUniversitiPenyelidikanyang
disempurnakanTimbalan Perdana
Menteri,DatukSeri Najib Razak,di
Putrajaya,semalam.
TeksucapanbeliaudibacakanSe-
tiausahaParlimenKementerianPe-
ngajianTinggi,DatukDr AdhamBa-
ba.HadirsarnaKetuaSetiausahake-
menterianitu, DatukDr ZulkefliA
HassandanKetuaPengarahJabatan
PengurusanIPT,Prof DatukDr Has-
sanSaid.
Seterusnya,Mustapaberkata,ke-
menterianmengambilinisiatif me-
nganjurkanAAN 2006sebagaipeng-
iktirafan terhadapsumbangan ahli
akademikdi IPT, sekaligusmenjadi
satu usaha menyemaibudayape-
nyelidikan seperti ditekankanda-
lam RancanganMalaysiaKesembi-
Ian.
Katanya,penganugeraha'njulung
kali itu yangmerangkumienamka-
tegoriutama,iaituAnugerahTokoh
AkademikNegara,AnugerahPener-
bitanMakalahJurnal, AnugerahPe-
nerbitan Buku, Anugerah Inovasi
dan PengkomersilanProduk, Anu-
gerahSenidanKreativiti,sertaAnu-
gerah Pengajaran, diharap akan
menjadi pemangkin peningkatan
usahapengajaran,penerbitanserta
penyelidikanahli akademikdi Ma-
laysia.
Sambilmenegaskanahliakademik
di IPT awamdanswastaadalahaset
inteleknegarayangsangatbernilai,
beliau berkata,merekadigalakkan
supayagiat memberitumpuanter-
hadapaspekpenyelidikandalampel-
bagai disiplin pengajianselainpe-
ngajarandi dewankuliah.
"Penyelidikanialah antarateras
utamayangmenjadikemestiandan
agendaperludipenuhisetiaptenaga
akademikdi IPT. lni bertepatande-
nganperananmerekauntukmenyu-
burkan ilmu baru untuk kemajuan
masyarakat,"katanya.
